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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of competence and technology power on 
audit quality. The population in this study are auditors in the public accountants in Jawa 
Barat and Jakarta. The samples took a convenience sampling method, so the number 
of samples obtained the total sample of 50 respondents. The primary data collection 
method used is the questionnaire method. Of the questionnaires distributed there are 
50 surveys returned and used as a sample. The data analysis technique used in this test 
is multiple regression and interviews. Results of hypothesis testing in this study show 
that the variable competence and technology power effect on audit quality. 
Keywords: Competence, mastery of technology, and Audit Quality
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ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, dan penguasaan 
teknologi terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor di kantor 
akuntan publik Jawa Barat, dan Jakarta. Sampel diambil menggunakan metode 
convenience sampling, sehingga jumlah sampel yang diperoleh total sampel 50 
responden. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode 
kuesioner. Dari kuesioner yang didistribusikan ada 50 kuesioner yang dikembalikan 
dan digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam tes ini 
adalah regresi berganda dan wawancara. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa, variabel kompetensi dan penguasaan teknologi berpengaruh 
terhadap kualitas audit. 
Kata Kunci: Kompetensi, Penguasaan Teknologi, dan Kualitas Audit
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